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La investigación realizada se enfoca en la gestión estratégica, y tiene como objetivo 
conocer los avances en el posicionamiento de las empresas, considerando que esta 
herramienta maneja, analiza e interpreta la información, lo cual permite un reformula miento 
de estrategias, accionar y cumplimiento de las metas establecidas. 
Para el desarrollo de este trabajo se emplearon 3 métodos: el de observación, que nos 
permitió la recopilación de información de los artículos a través de diversas fuentes 
secundarias, el analítico que apoyó a la comprensión, análisis e indagación de referentes 
importantes para su consideración, y el descriptivo para la elaboración de la redacción, 
aplicado a una muestra de 10 artículos. 
En los resultados se encontraron aspectos relacionados con la gestión en la mejora del 
crecimiento, la eficiencia, productividad e innovación para alcanzar logros a largo plazo. 
Asimismo, se evidenció el apoyo que tiene este instrumento en la creación de valor, el 
actuar rápido a los cambios que surjan como también mostró la importancia de la 
integración de los tres niveles organizacionales, el personal y los factores externos e 
internos, lo cual le permite a la organización tener una mejor imagen, disminuir costos, un 
mejor clima laboral y tiempos de respuesta a los problemas. 
 





The research carried out focuses on strategic management, and its objective is to know the 
advances in the positioning of companies, considering that this tool handles, analyzes and 
interprets the information, which allows a reformulation of strategies, actions and 
compliance with the set goals. 
For the development of this work, 3 methods were used: the observation method, which 
allowed us to gather information from the articles through various secondary sources, the 
analytical method that supported the understanding, analysis and inquiry of important 
references for consideration, and the descriptive one for the preparation of the writing, 
applied to a sample of 10 articles. 
In the results, aspects related to management were found in the improvement of growth, 
efficiency, productivity and innovation to achieve long-term achievements. Likewise, it was 
evidenced the support that this instrument has in the creation of value, acting quickly to the 
changes that arise as well as the importance of the integration of the three organizational 
levels, the personnel and the external and internal factors, which allows the organization to 
have a better image, reduce costs, a better work environment and response times to 
problems. 
 








1.1. Planteamiento del problema 
Para hablar de gestión estratégica debemos de saber cuándo surge la gestión y la 
estrategia. Comenzando con el primer término, este nace en la prehistoria, donde los 
primeros hombres delimitaban sus funciones como cazar y recolectar alimentos para 
sobrevivir. Por otro lado, la palabra estrategia se empezó a usar durante la guerra de China 
en el siglo V a.C., cuando el general Sun Tzu tomó el mando de las tropas, él aplico diversas 
técnicas para lograr alcanzar sus objetivos. Posteriormente, el posicionamiento 
empresarial empezó a ser pronunciada recién en el año 1972, pero lo que significa, surgió 
desde que los pequeños grupos de hombres se empezaban a organizar, impactando de 
alguna manera en la mente de las personas. 
 
En el Perú, la gestión estratégica tuvo sus inicios durante el imperio incaico, donde se utilizó 
diversos métodos para enseñar a la población, Manco Cápac al manejo de tierras, caza y 
pesca, mientras que Mama Ocllo a las tareas domésticas, estos conocimientos se aplicaron 
en la civilización incaica para la división de funciones para progresar. Así mismo, surgió el 
posicionamiento dentro de los grupos sociales, en primer lugar, tenemos al inca, en 
segundo lugar, a la nobleza y, por último, al pueblo. Este concepto también se daba durante 
la toma del poder, nuevas tierras y la guerra. 
 
En la actualidad y tras los diversos cambios que ha tenido el país, la gestión estratégica en 
el posicionamiento empresarial en Lima Metropolitana ha ido evolucionando de tal manera 
que ahora las medianas empresas no solo se concentran a nivel local, sino que utilizan 
todos sus recursos para expandirse, ya sea, con el uso de redes sociales, publicidad, entre 
otros métodos para llegar a impactar en el cliente. Cabe mencionar, que son las empresas 
privadas de servicio las que han mejorado en este aspecto, esto se debe a que tienen al 
cliente como parte de su proceso. Dicho esto, poco a poco diversos negocios buscan estar 




Sarmiento, S. (2011) menciona que las organizaciones utilizan esta herramienta para 
hacerse un lugar en la mente de los proveedores y clientes, pero enfocado como una 
empresa socialmente responsable. Este instrumento, hizo que la RSE deje de verse como 
un gasto y pase a ser una inversión de largo plazo. Por lo que se espera un correcto análisis 
de factores internos y externos para generar valor: compañía, producto y entorno. 
 
Mesa, A. y Peréz, E. (2014) explican que al emplear dicha gestión mejora la conducta 
estratégica de una organización ya que se involucran a los 3 niveles organizacionales. Esto 
se llegó a dar cuando se empezó a incluir a la parte operativa durante la planeación. Por lo 
que en un futuro se tiene la expectativa que dicha incorporación tenga un mayor impacto 
en la calidad empresarial. 
 
Suarez, F. (2015) indica que esta gestión mejora el nivel operativo, contable y 
organizacional generando mayor presencia a nivel local y extranjera. Este cambio sucedió 
cuando se empezó a reconocer y analizar los factores de éxito en el entorno. Dicho esto, 
se espera que las empresas integren sus procesos para poder mejorar su productividad, 
relación y adaptación a los cambios. 
 
Mayorga, S. (2016) detalla que la gestión estratégica integra a la organización para 
destacar a la marca de la competencia. Esto se logró cuando las áreas se involucraron con 
el objetivo principal, permitiendo un mayor análisis del posicionamiento, consumidores, 
entre otros, permitiendo generar un valor añadido. Por consiguiente, se espera que las 
empresas manejen una relación directa y cercana con sus clientes. 
 
Brume, M. (2017) indica que dicha gestión juega un rol importante en las empresas siendo 
un instrumento que genera datos diarios permitiendo un correcto análisis. Ha evolucionado 
de una actividad anual a una cotidiana, aportando un impacto empresarial: eficiencia, 
eficacia, productividad y posicionamiento. Por tal motivo, las organizaciones aplican este 
proceso para una mejor integración: empleados y clientes. 
 
Noriega, E. y otros (2018) manifiestan que la gestión contribuye a las facultades 
gerenciales para conseguir objetivos de mediano y largo plazo, no obstante, existen 
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empresas que lo manejan empíricamente. Con los avances que existen, hay variables que 
empezaron a ser tomados en cuenta: precio, cultura, valor para el consumidor, entre otros. 
Dicho aquello, se presume que factores como el tecnológico e innovación sean de mayor 
relevancia, con el fin de mejorar el impacto en el cliente. 
 
Ferrer, E. (2018) señala que, para hacer el uso adecuado de la gestión, todas las personas 
de la organización deben estar involucradas. En el tiempo, se ha logrado cumplir las metas 
que en la actualidad es rápida y con la participación de los empleados. Por lo tanto, la 
planificación de las organizaciones va a permitir evaluar los distintos factores. 
 
Parra, R. & otros (2018) indican que las compañías de este siglo se concentran en crear 
valor para alcanzar y mantener el posicionamiento mediante tres aspectos: comprender a 
los consumidores, factores y capacidades de la empresa. Con el tiempo, dejaron de 
preocuparse por los números para dar una mayor relevancia a las huellas que dejaban. 
Tras lo mencionado, se espera que la implementación de factores como el medio ambiente 
formen parte de esta ventaja competitiva. 
 
Bindra, S. y otros (2019) nos dicen que este instrumento es parte fundamental en la 
planificación de las estrategias. Con el tiempo, se dejó de ver como un patrón sin ejecutar 
ya que con los avances tecnológicos empezó a tener mayor relevancia y desarrollo. Dicho 
esto, se espera que más adelante tenga una mayor influencia en la toma de decisiones. 
 
Drobyazko y otros (2019) señalan que para tener una eficiente gestión se requiere el 
análisis adecuado de factores del entorno de la organización y psicosociales del cliente. 
Esto se dio ya que las empresas han puesto mayor énfasis en aspectos como las nuevas 
tecnologías, preferencias del consumidor, entre otros. Por lo que se espera que las 
organizaciones tengan una mayor sostenibilidad y capacidad de innovación. 
 
1.2. Problema: 












La presente investigación acerca de la gestión estratégica visualiza el entorno en el cual 
se encuentra una organización, analizando la información para la toma de decisiones y 
ejecución de estrategias para el crecimiento y posicionamiento de las empresas privadas, 









Para este trabajo se han utilizado 3: el de observación se aplicó para la revisión de artículos 
indexados correspondientes al tema presente. Por otro lado, el analítico para dar revisión 
a cada uno de ellos y poder extraer la información relevante. Y, por último, empleamos el 
descriptivo para preparar la redacción de la investigación. 
 
b. Fuentes 
Los artículos son de información secundaria y se obtuvieron buscando en: Google 
Académico, Dialnet y Scielo. 
 
c. Procedimiento 
Se llevó a cabo mediante la realización de los siguientes pasos: 
• Ubicación de diversos artículos, por parte del grupo, relacionados a la variable. 
• Distribución de la búsqueda (9 por cada integrante). 
• Revisión conjunta de los artículos a través de Google Meets. 
• Clasificación y descarte de los artículos no relacionados directamente. 
• Análisis de cada artículo por ambas personas. 
• Elección de los 10 artículos. 
• Desarrollo del trabajo de acuerdo a la estructura. 
 
d. Selección 
• La responsabilidad social empresarial: gestión estratégica para la supervivencia de 
las empresas. 
• La Gestión Estratégica. Aspectos a considerar e integrar creativamente a su 
ejercicio. 
• La gestión estratégica en el éxito organizacional. Las PYMES. 
• Gestión estratégica de marca, ¿un proceso?  
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• Gestión estratégica como herramienta para promover la competitividad de las 
empresas del sector logístico del departamento del atlántico, Colombia. 
• Gestión estratégica como agente impulsor en las pymes para el éxito organizacional  
• Strategic project management: a methodology for sustainable competitive 
advantage. 
• Strategy and generation of value in Colombian service-providing companies. 
• Factors of influence on the sustainable development in the strategy management of 
corporations. 





DESARROLLO, RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Desarrollo 
Tabla N° 1 






¿De qué manera la 
RSE y la gestión 
aportan a la 
organización? 
Identificar los aportes 
que le da a la 
organización al 
manejar la gestión 
estratégica con la 
RSE. 
Mostrar los beneficios e implicancias 
de la RSE en los costos, trabajadores 
y percepción con respecto al 
desarrollo de la gestión estratégica. 
 
Esto ayuda a las empresas a 
visualizar los entornos teniendo 
presente los escenarios diversos en 
el que interactúan para salvaguardar 
y garantizar su accionar. 
Se logra el objetivo debido a que 
busca mejorar la imagen y 
eficiencia de una empresa. 
 
Se ve la relevancia en el manejo y 
análisis de información para 
potenciar a la gestión en el contexto 





Articulo – Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 
2.La Gestión 
Estratégica. Aspectos 











rendimiento de la 
empresa a través de 
la incorporación de 
sus elementos 
estratégicos. 
Elabora un análisis de la 
implementación de los elementos 
estratégicos para tener niveles 
óptimos de eficiencia y eficacia. 
 
Esto proporciona una motivación a 
las personas del nivel estratégico 
para que se involucren al momento 
de establecer y formar la cultura de la 
organización. 
Se alcanza el objetivo de la 
investigación debido a que 
determina los aspectos 
organizacionales que se ven 
influidos en esta gestión. 
 
Precisa la importancia e influencia 
de la alta directiva con respecto a la 
formación y actitud estratégica de 
una organización. 
3.La gestión 




¿Como la gestión 
estratégica 
desarrolla y genera 
el éxito? 




alcanzar el éxito. 
Detalla la capacidad de adaptar la 
organización en base a los desafíos 
modernos para mejorar su presencia 
y resultados. 
 
Existe la necesidad de responder a 
las nuevas tecnologías y 
herramientas con el fin de 
desarrollarse y mantenerse en el 
tiempo. 
Cumple el objetivo debido a que 
sirve a las empresas para que se 
encaminen a su meta establecida. 
 
El cambio es inevitable y 
permanente, situación que amerita 
preverla y asumirla, por lo que se 
debe empezar a optar por una 
cultura estratégica que permite 
mejorar e integrarse. 
4.Gestión estratégica 
de marca, ¿un 
proceso? 
2016 
¿De qué manera la 
gestión de marca 
se convierte en un 
proceso? 
Determinar la gestión 
de marca como un 
procedimiento. 
Desarrolla y explica de manera 
teórica cómo la gestión de la marca 
es considerada un proceso. 
 
Sirve como guía para que las 
empresas conozcan las implicancias 
que ocurrirían al aplicar este 
proceso. 
Cumple con el objetivo manifestado 
en la investigación. 
 
Alinea los elementos corporativos 
para mejorar la eficiencia de los 





Artículo – Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 
5.Gestión estratégica 
como herramienta 




contribuye a la 
competitividad? 
Indica la 
contribución de las 
herramientas de 
gestión dentro de 
sus procesos. 
Presenta herramientas como: 
benchmarking, PESTEL, 5 
fortalezas de Porter, entre otros que 
se involucran al monitorear y medir 
los resultados para potenciarse. 
 
La visión holística de los aspectos 
de la empresa permite un mejor 
manejo y anticipación a los cambios 
que se dan. 
Cumple favorablemente con el 
objetivo del estudio a efecto de los 
resultados mostrados. 
 
Se requiere de la integración de los 
individuos que formen parte o 
conozcan de dicho proceso ya que 
son personas con mayor dominio 
en el tema y contribuyen a la 
mejora continua. 
6. Gestión estratégica 
como agente impulsor 
…  
2018 
¿Cómo se influye 
en el desarrollo de 
las organizaciones 
a través de esta 
gestión? 
Mostrar la influencia 
de estar capacitado 
en gestión de las 
organizaciones. 
Identifica, detalla y analiza los datos 
obtenidos de la influencia del estilo 
gerencial al emplear la gestión en la 
organización. 
 
Proporcionando un mayor control de 
los resultados creando planes de 
acción ante situaciones que se 
presenten en el largo plazo. 
A nivel gerencial se cumple con los 
establecido ya que se presenta la 
mejora en la eficiencia de las 
organizaciones al emplear dicha 
gestión. 
 
Señala por qué los gerentes deben 
de estar constantemente 
capacitados en el desarrollo de 












a la ejecución de 
un proyecto? 
Conocer los 
beneficios tras una 
fusión de la gestión y 
planeación en los 
proyectos. 
Se desarrolla un análisis de la 
interrelación de los factores y el 
aporte del capital humano durante 
esta actividad. 
 
Es importante que el equipo 
humano sea considerado como 
elemento esencial durante la 
ejecución estratégica para así 
alinear el enfoque general del 
proyecto. 
Se encuentra la relación del aporte 
con el objetivo planteado. 
 
Hay que considerar que para 
efectos de una gestión correcta se 
requiere del diagnóstico del entorno 
y resultados de los indicadores para 
poder diagnosticar con anticipación 
los posibles obstáculos. 
8.Strategy and 
generation of value … 
2018 




Identificar la relación 
de la estrategia y 
valor agregado en 
las empresas 
colombianas. 
El análisis de las estrategias 
existentes respecto a las medianas 
empresas para desprender el valor 
creado de las mismas. 
 
Esto ha servido para una mejor 
comprensión del proceso que debe 
de llevar una empresa para brindar 
una mejor calidad e innovación a 
sus clientes. 
Cuenta con el cumplimiento del 
objetivo a efecto que muestran los 
resultados favorables. 
 
Se estima la importancia de una 
participación conjunta de los tres 
niveles de la organización para 
alcanzar el objetivo planteado de 
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9.Factors of influence 
on the sustainable 
development … 
2019 
¿De qué manera 
los factores 
macro y micro 




importancia de las 
variables para una 
gestión estratégica 
sostenible. 
Propuesta que involucra factores 
económicos, organizacionales, 
tecnológicos, sociales y 
psicofisiológicos para establecer un 
carácter sustentable. 
 
Dicha estructura contribuye a la 
mejora del clima laboral y 
fortalecimiento de los valores y 
cultura, dando un efecto sostenible 
en el tiempo. 
Se cumple favorablemente el 
objetivo puesto que se presenta un 
análisis de la relación de los 
factores con la gestión. 
 
Enfatiza la relevancia e importancia 
que tienen las variables externas e 
internas con respecto al 




evolution of the field 
2019 
¿Cómo la 
evolución de la 
gestión 
estratégica ha 
influenciado a las 
empresas? 
Analizar la evolución 
del instrumento 
estratégico a lo largo 
de los años. 
Realiza un análisis evolutivo de la 
gestión en el ámbito empresarial y las 
variaciones que ha obtenido hasta 
considerarse un proceso que abarca 
más que la elaboración de un plan. 
 
Hay que comprender que este 
instrumento se puede emplear en la 
vida cotidiana y laboral de las 
personas, brindando como resultado 
una mejor aceptación a los cambios. 
Se cumple con el objetivo detallado 
puesto que, se hace mención a los 
diversos factores que han hecho 
que este desarrollo se dé con el 
tiempo. 
 
Se considera importante entender la 
relación existente entre el micro y 
macro entorno con las estrategias 
que se desean ejecutar para que 







Tabla N° 2 








sociales - Colombia 
Aportes:  
• Reducción de costos 
• Incrementar la productividad 
• Mejor compromiso  
• Proyectar una buena imagen 
 
Cumple con identificar los 
aportes de gestionar la RSE. 
Sin embargo, esto requiere 
de un compromiso total de la 
organización, de lo contrario 
se verán perjudicados. 
 
2 Ídem Ídem 
Directivos y líderes 
de organizaciones. - 
Cuba 
Existe la relación de causa-efecto, la 
organización es un sistema conectado 






Hay coherencia en los 
aspectos considerados para 
integrar en la gestión de la 
organización 
No obstante, el no tener más 
información respecto a la 
medición de los resultados 





Articulo Problema Objetivo Muestra Resultados Evaluación 




• Optimiza el logro de objetivos 
estratégicos. 
• Se anticipa al cambio. 
• Mide acciones del entorno. 
Se demuestra un estudio 
orientado en un contexto 
teórico en el cual no se 
desprende resultados 
medibles. 
4 Ídem Ídem 
Revisión de 9 
fuentes. 
Gestión es: 
• Una acción de ir hacia adelante. 
• Mantenerse en el tiempo. 
• Feedback constante. 
Un sistema para llegar a la mente del 
cliente. 
Se hallo una conexión entre 
el objetivo y los resultados. 
Sin embargo, esto se maneja 
en un marco teórico 
referencial que nos sirve para 
conocer información de dicha 
gestión, más no puede ser 
utilizado como fuente 
generadora de datos 
numéricos o resultados 
comparativos. 
5 Ídem Ídem 
Trabajadores, 
funcionarios y 
directivos de 8 
empresas del 
sector logístico - 
Colombia 
Contribución: 
• 47.5% no aprovecha sus 
recursos. 
• 62.5% revelan que existe 
improvisación de tácticas 
• El 65% considera que los líderes y 
junta directiva facilitan cumplir la 
misión y visión. 
Pestel, 5F de Porter, BSC, etc. mejoran 
procesos y promueven competitividad 
Identificación satisfactoria de 
la contribución a la gestión. 
Con ello también permite 
conocer las dimensiones que 
son más relevantes: manejo 
de un modelo estratégico y 







Articulo Problema Objetivo Muestra Resultados Evaluación 
6 Ídem Ídem 
40 pymes de 
Colombia. 
Gestión influye en el desarrollo:  
• Excelencia = 2.4 
• Innovación = 2.4 
• Prospectiva = 2.4 
• Anticipación = 3.6 
Se encuentra coherencia con lo 
planteado en la investigación.  
Estos resultados cuantitativos 
reflejan la importancia que se 
debe de dar a los elementos 
claves para un crecimiento 
empresarial. 
7 Ídem Ídem 
Fabricante de 
Ropa - Estados 
Unidos. 
Beneficios: 
1era: Detectar con anticipación los errores 
2da: Analizar el entorno 
3ra: Establecer la meta en base a la realidad 
mostrada. 
4ta: Reformular las estrategias basadas en 
los resultados anteriores 
5ta: Ejecución buscando sostenibilidad en el 
tiempo 
Existe una congruencia entre 
los ítems. Esto muestra que la 
gestión estratégica trae 
beneficios al momento de 
ejecutar las estrategias y 
requiere el compromiso de los 
tres niveles empresariales. 








- Componentes para crear valor, utilizando 
una estrategia Integral, teniendo una 
prospección al futuro y buscando la mejora 
continua. 
- Impacto de un 71% en la eficiencia del 
talento humano, 
- 57% de mejora en la imagen corporativa, 
entre otros. 
Existe una concordancia entre 
los ítems. Para llegar al valor 
hay que optimizar procesos y 
realizar una integración 
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Las variables encontradas que influyen en 






Se halla una coherencia entre 
los puntos. Esto demuestra que 
se puede lograr ser una 
empresa sostenible, pero para 
esto se requiere de un 
autodiagnóstico constante para 
conocer nuestras limitaciones y 
alcances. 
10 Ídem Ídem 
70 artículos 
referentes a la 
evolución de la 
gestión 
estratégica. 
Se encontró que gestión evolucionó como: 
• Un plan 
• Una tendencia 
• Una herramienta adicional 
Los eventos que influyen de este desarrollo 
son: 
• Tecnología 
• Cambios y preferencias de clientes 
Existe una relación entre los 
puntos. Dando a entender 
cómo este instrumento ha 
dejado de ser considerado 
parte de la planeación para 
ahora ser considerado en todo 





Tabla N° 3 


























La estrategia es el inicio para que 
una organización gestione de 
mejor modo sus recursos 
buscando alinear sus 
componentes, el cual favorece en 
































En la actualidad es elemental que 
la gerencia esté involucrada en 
todas las etapas de la 
implementación de las estrategias 
ya que esto optimiza la eficacia 
productiva para alcanzar la 
excelencia en los diversos retos 














-Creación y desarrollo 
de valor agregado 
 
-Gestión sustentable 
para la adaptación al 
cambio. 
 
-Mejora y contribución 
de recursos humanos. 




(1) y (8): 
Empresas 
colombianas. 
(1) y (8) destacan 
que la gestión 
potencia la 
imagen 
corporativa de la 
organización. 
 
Es relevante que hoy en día las 
empresas empiecen a prestar 
mayor importancia al valor que 
están generando ya que 
dependerá de esto para que se 
ajusten a las nuevas tendencias 











Según las investigaciones realizadas por los autores Mesa, A. y Peréz, E., Suarez, F.  y 
Mayorga, S., se detalló la importancia de la actuación del personal y su observación 
respecto a la misión, visión, objetivos, entre otros, aunado a ello la articulación del 
alineamiento de factores sociales, económicos, etc. favoreciendo la implementación y 
ejecución de estrategias. 
En relación con el objetivo planteado se encuentra una concordancia con la investigación, 
debido a que la gestión mejora los resultados a largo plazo. 
 
Por otro lado, los autores Brume, M., Noriega, E. y otros y Ferrer, E. señalan que la gestión 
conduce a nuevos escenarios que la organización pueda tener, contribuyendo a la 
eficiencia, potenciando su productividad, excelencia e innovación, además, permite la 
actuación inmediata a las variaciones durante la ejecución de estrategias.  
De acuerdo al trabajo realizado se encuentra una correlación con el objetivo ya que 
mediante la gestión se influye en el posicionamiento. 
 
Por otra parte, Sarmiento S., Parra, R. y otros, Drobyazko, S. y otros, y Bindra, S., y otros 
evidencian que el personal es fundamental para un desarrollo de valor y ser una 
organización sostenible, permitiendo la adaptación a las nuevas tendencias, orientado a 
mejorar la imagen corporativa, eficiencia del trabajo, reducción de costos, entre otros.  
Dándose una afinidad a lo planteado, puesto que la herramienta ha optimizado los factores 
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